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---~·""""'· polelln•M••""- 11110 I'";::,":;-,.-~­
i..toml oo ......... CloM ;;;;;-,.,-_ AUJU>l l. IIU o\ l'ool Olllco-, ~~ ~cii'J:-N -;: 
"'>dn"II ... A<10f,\-fl,\fl2.~rdhor""'lllr,10\lll>«lllln"'oii'C*lAIO 
p...,..idnl f.,.. In IJo<:llon \IIQ, A~l Cll Clo;i- S. ttll ou\~"" JM\,_1")' Zl, 1111.' 
Voi.XKVI. No.lL 
WflL DONE, INDEED 
Preoidenl Dubinoky io aen erouo in hio praioe of the c:oun'tleu 
looot of ILC WU otalwarlo for thflir truly mar¥elouo work in J.h• 
Pr .. idential o;:ampaian jyot clooed, In a latt o; r to all affiliateo h;-
oumo it up in a half ·do~en word& ! " Well done, memben of the 
ILCWU." 
What dal\do 0\1.1 II\ thio clriv• into w hich tho .. aando of our 
.,,.;on•, activioto pour..:l t ime, money and antl"IY .... ithout etint ia 
that it waa not an olficiaii~GWU taak and carried no tin•• of coon-
pllleion or o ... aniuational diecipline. The lar•e fund which waa 
neceaaal')' for financ.inc the multiple work of our Camp•i•n Com· 
mittee, moreoeer, did not come from th& union'• tre&aury. It wa& 
r&i .. d to the laat cent, from voluntary donation• b y r•nk·and-fila 
-rkeu in the ahope. No t the leaat intereatina ia the fact that , 
whila moat of U.a actieity and of the lunda raiaed, emanatad from 
the Ea.at o r the Atlant M: ~aboard • roupa and the union, it waa l)y 
.,. 1"'-•• confi.ned to tlle1e ditttich. " ILGWU for Rooaeeell" com-
onitt-• apl"\\n• up o n tha Waat Coaat, in the North aa wall aa in 
tloe So\lthwaat and tha Midweat, all d riY in.- iro tha-.aona direction-
t& lo alp n>aka A ... erka aafe for ih oommon p .. ple, aafe for a hap· 
pier to ... orrow. 
So it wae w•11 done , ILGWU campai.-n&ra, and tha r•aulta • 
aclo leY&d, indaecl, .,.. th• baat raward we could ha.-& hoped for. · 
Wa haYa helped ta &Mure libe ral and proar•aaiYe .o.-en~ment In 
A•arica for anotloer fou r y&au. The oiMk of h iatol')' haa Y\Ol baen 
l\lrned back. 
THE AI'L AND THE NEGRO WORKER 
There is >Omcthing trul~ hr~ncuiug in th• 1nc:o.>:~ge brought carlin thi1 
1nornh by l'rnitknt Wlll~m (Oir.:tl of the :\mcrif"<ln Ftderation ol Labor to 
:;~t;:::;~~n .7 .:~7~~~:,.'.~~:=~ •,~ ~~~~t:;:~.~:·~r~::7.·~;r~~~~: ~:~:;~~ 
btn:orthc II.GWU,ahould be ""JW"ri;o.ll)· inlcre~ted. 
Pre~ident C~n t.polo;c fr~nUy ol • '"tiny minorit) of union! "hich do nol 
accord cqu.al urauncnt in all n--p<'1U tO ~rjrO' mrmbc•~" and dc;ducd th~t 
~ !~:~~:~~: :sc~~~:;; 7~~~~1:t::t:;;uan~~o~ );~";~~~; 
"ilhtMprinciplt:Solirlf't.nlli<lldrm<><"n.n andtndcunionpractk""hiththc 
Amcokau h:<.kution of Labor h;n champione-d siurc iu inc..-p1ion." Hr further 
te1calo:d 1h~t :oil ~~~" uuion• n•"'~";,..,J h) the ,\Fl . (splicitl) h.>.r nrial 
dix-~:~~'~<<~.IIJ. PrrW<.km C.o_«n offc•ed tl~ L•r Pl)ftcn' con•rntion • ~ 
thtrc-"a)p~mto'·makr.-\mrtnintkn"IOfn.C)IIiving<ulit)for.-\n>c:ri.can 
r\~tor'," a p!Oflfllll, "hkh, if put into rfl n:t. "ill1:0 fa1 to"ard «"mo•ins thr 
l.wonic••"hidt 110" ~and in the""' ol progr-of ~cgro ,..QI~(B. In brid tile) 
arr: l";qualit) of opponunit) for good jot. at good pa)" IO(Onform "ith trade 
union li•·iugMan1brds: thrfuU and unabridged right tovo•r: adequatec-dul"'· 
tiona! opportuniti(lli for t.h( d•ildrrn , "·ith Fcd~a] aid 1uppk1T1Cnting the funds 
of ~urh •tall$ th~l cannot bear the hurdrn alonr. 
No OllC iu tl1( ILGWU .. ill bi\ to (UdCIIIM Prmitkm Gram'• ~plrndid pro-
ft;fltn fOr the r\rgtCII working popubtion and the fine m.1uner in "hk h hr 
fonnulatco.l it . Wr, "ho for )UII ha•r afforded Nrgro worktn fuH equalit) 
iQ the 1hops, at ma:tinp, and local adnlinistra tiotl$, ha1·r loog ago lr¥1~d that 
thr) rcpnscn1JOUnd011•nl~tional matrrialandgood trade unioncitittnt. 
Still. "e.ll10uld be guilt)" of undut optimi .. u, ..-n~ "" to tTgard the rautc 
ofNrgrobboru..-onmc~lyon thcllrcngthofPrcsidcmGrccn'••upcrb su.tr -
mf'I'U: A tr.:mend0111 101 of iplllr "otk, economic and toei~ l • ..-ill hnr to be 
done both in Amnican labor and in the s:enrral (Onllllunit}' bdore tht 1'\q:TU 
"ill h<l•c ron...,iutohilo..-nua "orl.,uand uaciti1cn. Witnr:~:~the raiva\ 
of the ""hitr aup~I"OO\CY'' a&itation rl~ht DOW in the midn of a gnat war 
rmas:rnq ; the dutmdul outb~"ll in Iktroit, "'ld the anti·Ncuo "strike'' in 
PhibOdph~. The mel of the war, ,.·ith nun) thotGO\ncW of ~eg-ro workcnlaL· 
ingjobrcplaccnteotllinthr laccofhirin&dito:rimination, llU) accrntuatrthc 
pn-il ol racial cWh ... and ot.hrr minorit• ·~ 
Prmidcut Great'• •i~~&ina dcdar:ation in behall of Scs:ro ri&hU, IIC\"frthr-
..... nfl"l'n tho- ~.., •••~~re lh~t thr l.oh"r "''"rlllt"llt i!. 0\\\;ltf nf thr d:om:.n~ huL-
Ill NICKS ~nd NOTCHES-
---- - - - ------
------------------
1\'ta. -'L~An.llaaltr•w.- .. 
t!oe olrle"'cii_ I...,IM.. 
~··--l ..... lllooFMoui.IM, 
- JUfW"J"1....._wlll~oH'1 
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,..,J.o,...l MI-.,., Jtt.4. pM u.a.p. To 
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... ..... oiHIIIoftl..-l&loer ,._rt\OIIMo !:". ;:; .. ~ ''" ........ t, ~ .. , ......... . 
,.,... __ . ..................... ~oooolo .. -
........... u .. ... t lon'll ot ... ,. ........ n._ 
•-•-~a.h.-...w,u"""'"lat""l:r-­
,..,,. ••• _. lnt ... -u, lo•n••-
olc"'"'"''"'""'· '"""llo•.Ttoo olr-
.. tn•H ""bllt. oll4 ti>U ln<lo ... tho .n . 
llo,.. wh-01£"10IIIoFHorat ...... oiUI 
hutob•rloloer"oY"Ok-aoallooolr -11111 
""~'"" '""""'"•••''·-"-·--··1•· ,..,.,...ntoUoao lo1 ,.t..oj\nr ... olloltn 
"ho lnt .. t lbo olrw•1• oM •• .,,, ... , 
low ... worltlqAoneriM. 
l.ol"obo,.l..-!oollo"'l or.olluo..t .., • 
IO<t.ol ~lnr~-T""I"ot-ool•lrtloo 
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